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Авторами выполнен анализ методики, 
устанавливающей уровень и показатели 
качества транспортного обслуживания 
населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа 
городским автомобильным и наземным 
электрическим транспортом. 
Приведён опыт субъектов Российской 
Федерации, США и Европейского 
союза в отношении стандартизации 
качества транспортного обслуживания. 
Рассмотрены математическая модель 
качества транспортных услуг, методы 
его интегральной оценки. На основе 
анализа методики оценки транспортного 
обслуживания населения даны заключения 
о её адаптивности применительно 
к условиям Москвы. Предложен системный 
подход к получению исходных данных, 
необходимых для расчёта показателей 
качества.
Ключевые слова: качество транспортного 
обслуживания, городской пассажирский 
транспорт, социальный стандарт 
транспортного обслуживания, показатели 
качества.
От эффективности функционирова-ния системы городского пассажир-ского транспорта общего пользо-
вания зависит качество жизни населения 
и продуктивность различных отраслей 
экономики . Повышение качества транс-
портного обслуживания требует комплекс-
ных мер, реализация которых будет спо-
собствовать оптимизации марш рутных 
схем и пассажиропотоков, использования 
техники и инфраструктуры, поможет со-
вершенствованию управления и росту 
эффективности транспортной сети .
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Распоряжением министерства транс-
порта РФ [1] утверждена методика оценки 
качества транспортного обслуживания на-
селения, устанавливающая уровень и пока-
затели качества при осуществлении перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, в том числе по му-
ниципальным маршрутам регулярных пере-
возок .
Качество транспортного обслуживания 
населения выражается в совокупности 
характеристик надёжности, доступности 
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и комфортности и представляет собой ин-
тегральную оценку (рис . 1) .
Полученные значения показателей ка-
чества транспортного обслуживания на-
селения в их сравнении с нормативными 
значениями [1] могут применяться в сфере 
транспортного и градостроительного пла-
нирования при разработке нормативных 
правовых актов и оценке эффективности 
проводимых мероприятий .
Методики оценки уровня качества транс-
портного обслуживания населения успешно 
применяются в зарубежных странах . Анализ 
международного опыта дал возможность 
познакомиться с основными нормативно-
правовыми актами в области стандартизации 
качества транспортных услуг [2, 3] .
Анализ отечественного опыта стандар-
тизации качества транспортного обслужи-
вания населения позволил выделить нор-
мативные правовые акты в Москве, Каза-
ни, Братске, Пензе, Омске, Красноярском 
крае, Республике Татарстан .
Математически качество транспортных 
услуг представляется вектором в n-мерной 
системе координат, где n –  число показа-
телей оценки качества (рис . 2) . Векторная 
интерпретация качества объясняет его 
фундаментальное отличие от количествен-
ных показателей . Оценка качества высту-
пает двухэтапной процедурой: первично 
производят оценку по каждому из учиты-
ваемых показателей, после чего рассчиты-
вается интегральный показатель [4] .
Рис. 1. Структура показателей качества транспортного облуживания.
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Рис. 1. Структура показателей качества транспортного облуживания.
Полученные значения показателей качества тра спортн го об луживания 
населения в их сравнении с нормативными значениями в [1] могут применяться 
в сфере транспортного и градостроительного планирования при разработке 
нормативных правовых актов и оценке эффективности проводимых 
меропр ятий.
Методики оценки уровня качества транспортного обслуживания 
населения успешно применяются в зарубежных странах. Анализ 
международного опыта дал возможность познакомиться с основными
нормативно-правовыми актами в области стандартизации качества 
транспортных услуг [2, 3].
Анализ отечественного опыта стандартизации качества транспортного 
обслуживания населения позволил выделить нормативные правовые акты в 
Москве, Казани, Братске, Пензе, Омске, Красноярском крае, Республике 
Татарста .
Показатели 
качества Стандарта
Доступность
Территориальная доступность остановочных пунктов
Доступность остановочных пунктов, автовокзалов и 
автостанций для маломобильных групп населения
Доступность транспортных средств для маломобильных 
групп населения
Ценовая доступность поездок по муниципальным марщпутам 
регулярных перевозок
Оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных 
пунктов
Частота обслуживания остановочных пунктов
Надежность Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок
Комфортность
Уровень шума в салоне транспортных средств
Оснащенность транспортных средств средствами 
информирования пассажиров
Температура в салоне транспортных средств
Соблюдение норм вместимости
Количество пересадок
Экологичность
Таблица 1
Методы расчёта интегрального коэффициента качества
Метод оценки интегрального показателя качества Расчётная формула
Арифметическая сумма частных показателей
=
= ∑
1
ρ
n
i
i
Ku K Z
Взвешенная сумма частных показателей
=
= ∑
1
ρ ρ
n
i i
i
Ku K A Z
Произведение частных показателей
=
= ∏
1
ρ
n
i
i
Ku K Z
Взвешенное произведение частных показателей
=
= ∏
1
ρ ρ
n
i i
i
Ku K A Z
Среднее геометрическое частных показателей
=
= ∏
1
ρ
n
i
i
i
Ku K Z
Величина вектора, построенного в системе координат частных показателей
=
= ∑
1
ρ
n
i
i
Ku K Z
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Системный анализ методов [4–12] ин-
тегральной оценки качества транспортно-
го обслуживания Ku приведён в таблице 1, 
где K
i
 –  частный показатель качества, 
A
i
 –  взвешивающий коэффициент при по-
казателе, Z –  оператор, приводящий вели-
чину K
i
 к безразмерной форме .
Основные определения и формули-
ровки, касающиеся качества транспорт-
ных услуг, изложены в ГОСТ 30596-97 . 
Номенклатуру рекомендуемых показате-
лей качества, а также основные положе-
ния по выбору показателей содержит 
ГОСТ 51004-96 .
ДОСТУПНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Согласно социальному стандарту [1], 
показатель территориальной доступности 
остановочных пунктов K
дост оп
 определяется 
отношением количества остановочных 
пунктов, находящихся в пределах норма-
тивных значений расстояний кратчайших 
пешеходных путей следования от ближай-
шей к остановочному пункту точки грани-
цы земельного участка, на котором рас-
положен объект Q
оп дост
 (ед .), к общему ко-
личеству остановочных пунктов Q
оп
 (ед .), 
с последующей балльной оценкой полу-
ченного коэффициента .
Отметим, что применительно к услови-
ям города Москвы действуют требования 
к территориальной пешеходной доступ-
ности остановок общественного пассажир-
ского транспорта, утверждённые в [13,14] .
Исходную информацию для оценки 
K
дост оп
 предлагается получать посредством 
анализа измерений с использованием от-
крытых источников (Яндекс карты, 
OpenStreetMap), а также специализирован-
ных программных комплексов «ГИС . 
Мосгортранс» и «ArcGIS» .
Показатель доступности остановочных 
пунктов, автовокзалов и автостанций для 
маломобильных групп населения K
оп, ав, ас . мгн 
определяется отношением количества 
остановочных пунктов, автовокзалов и ав-
тостанций, которые обслуживаются марш-
рутами регулярных перевозок и отвечают 
требованиям Q
оп, ав, ас . мгн 
[15,16], к общему 
количеству остановочных пунктов, авто-
вокзалов и автостанций Q
оп, ав, ас .
,
 
с последую-
щей балльной оценкой полученного зна-
чения коэффициента .
 
Однако с 15 мая 2017 
года утратил силу [15], за исключением 
пунктов, включённых в перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюде-
ние требований [17] в связи с изданием [18] . 
То есть в дальнейшем при оценке соответ-
ствия требованиям необходимо руковод-
ствоваться [18, пп . 8 .4 .9–8 .4 .14] .
Оценку соответствия требованиям 
[16,18] предлагается проводить путём ана-
лиза паспортов доступности объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также методом натурного 
обследования с фотофиксацией объектов 
транспортной инфраструктуры .
При проведении натурного обследова-
ния предполагается создание комиссии 
с привлечением владельца объекта или 
ответственного представителя и одного из 
общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории города Москвы .
Показатель доступности транспортных 
средств для маломобильных групп населе-
ния K
тс .мгн 
определяется отношением коли-
чества транспортных средств, оснащённых 
устройствами для перевозки МГН, отве-
чаю щих требованиям [16, 19] Q
тс .мгн
, к об-
щему количеству транспортных средств, 
предназначенных для перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок Q
тс
, 
с последующей балльной оценкой полу-
ченного значения .
Оценку соответствия требованиям [16, 
19] предлагается проводить путём анализа 
паспортов доступности транспортных 
средств для инвалидов и других маломо-
Рис. 2. Векторное представление качества 
(число показателей равно трём –  Х, Y, Z; К
1
 и К
2
 –  
соответственно исходное и нормативное качество 
обслуживания).
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Математически качество транспортных услуг представляется вектором в 
n-мерной системе координат, где n − число показателей оценки качества 
(рис. 2). Векторная интерпретация качества объясняет его фундаментальное 
отличие от количественных показателей. Оценка качества выступает
двухэтапной процедурой: первично производят оценку по каждому из 
учитываемых показателей, после чего рассчитывается интегральный показатель 
[4].
Рис. 2. Векторное представление качества (число показателей равно трем
− Х, Y, Z; К1 и К2 − соответственно исходное и нормативное качество 
обслуживания).
Системный анализ методов [4−12] интегральной оценки качества 
транспортного обслуживания Ku приведен в таблице 1, где Ki – частный 
показатель качества, Ai – взвешивающий коэффициент при показателе, Z –
оператор, приводящий величину Ki к безразмерной форме.
Таблица 1
Методы расчёта интегрального коэффициента качества
Метод оценки интегрального показателя качества Расчетная форму а
Арифметическая сумма частных показателей 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1
Взвешенная сумма частных показателей 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1
Произведение частных показателей 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∏ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1
Взвешенное произведение частных показателей 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = ∏ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1
Среднее геометрическое частных показателей 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = �∏ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑖𝑖𝑖𝑖
Величина вектора, построенного в системе координат частных 
показателей
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = �∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1
Основные определения и формулировки, касающиеся качества 
транспортных услуг, изложены в ГОСТ 30596-97. Номенклатуру
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бильных групп населения, а также методом 
натурного обследования с фотофиксацией .
При проведении натурного обследования 
предполагается создание комиссии с при-
влечением владельца объекта или ответ-
ственного представителя и одного из обще-
ственных объединений инвалидов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
города Москвы .
Показатель ценовой доступности поездок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок k
д 
определяется отношением ве-
личины среднемесячных расходов пассажи-
ра на эти поездки (равной стоимости билета 
длительного пользования, предоставляюще-
го право на неограниченное количество 
поездок в течение месяца) к средней ариф-
метической взвешенной величине среднеду-
шевого денежного дохода населения Москвы 
с последующей балльной оценкой получен-
ного значения коэффициента .
Информацию о стоимости билета дли-
тельного пользования предлагается оцени-
вать путём анализа стоимости «единого» 
билета на 30 дней, записанного на карту 
«Тройка» .
Расчёт средней арифметической взве-
шенной величины среднедушевого денеж-
ного дохода населения выполняется на ос-
нове данных территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики .
Показатель оснащённости автовокза-
лов, автостанций и остановочных пунктов 
K
оснащ .оп, ав, ас 
определяется как отношение 
количества остановочных пунктов, автовок-
залов и автостанций, оснащённых средства-
ми зрительного информирования пассажи-
ров и прочими элементами обустройства 
в соответствии с требованиями [20],
 
к обще-
му количеству автовокзалов, автостанций 
и остановочных пунктов Q
оп, ав, ас 
с последую-
щей балльной оценкой полученного коэф-
фициента .
Оценку соответствия требованиям [20] 
предлагается проводить методом натурного 
обследования с фотофиксацией .
Показатель частоты обслуживания оста-
новочных пунктов Д
minчаст
 оценивается долей 
остановочных пунктов, обслуживаемых 
с минимальной нормативной частотой 
Q
опminчаст
, к общему количеству остановочных 
пунктов Q
оп
 с последующей балльной оцен-
кой полученного коэффициента .
Показатель надёжности оценивается 
коэффициентом соблюдения расписания 
маршрутов регулярных перевозок К
расп
 
и определяется как отношение количества 
рейсов при осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных перево-
зок, выполненных в момент времени, 
установленный расписанием, или в преде-
лах допустимых отклонений от расписания 
движения Q
рейсрасп
,
 
к общему количеству 
рейсов при осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных перево-
зок Q
рейс
 с последующей балльной оценкой 
полученного коэффициента .
Исходную информацию для оценки 
значений К
расп
 предлагается получать по-
средством анализа фактических данных 
спутниковой навигационной системы 
«ГЛОНАСС» о прибытии транспортного 
средства на остановочный пункт с после-
дующим сравнением планового расписа-
ния .
КОМФОРТНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
К параметрам комфортности пасса-
жирских перевозок относятся: коэффи-
циент оснащённости транспортных 
средств средствами информирования 
пассажиров (К
оснащтс
), доля транспортных 
средств с нормативным уровнем шума 
в салоне (Д
тсшум
), доля рейсов с норматив-
ной температурой в пассажирском сало-
не (Д
рейс .темп норм
), коэффициент соблюдения 
норм вместимости (К
вм .
), коэффициент 
пересадочности (К
пересад
) .
К
оснащтс
 определяется отношением коли-
чества транспортных средств, оснащённых 
в соответствии с [20] средствами информи-
рования пассажиров на маршрутах регу-
лярных перевозок Q
оснащ .тс
, к общему коли-
честву транспортных средств, предназна-
ченных для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок Q
тс
, с последующей балльной 
оценкой полученного коэффициента .
Оценку соответствия требованиям [20] 
предлагается проводить методом натурно-
го обследования с фотофиксацией .
Д
тсшум
 характеризует соответствие тре-
бованиям, установленным ГОСТ Р 51616-
200 . Однако он признан утратившим силу 
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и с 01 апреля 2017 года введён в действие 
ГОСТ 33555-2015 . В качестве оценочного 
показателя внутреннего шума принимает-
ся уровень звука, корректированный по 
А (дБА) согласно ГОСТ 17187-2010 . Для 
измерения внутреннего шума АТС при-
меняют приборы, определённые в ГОСТ 
17187-2010 .
Д
рейс .темп норм
 определяется отношением 
количества выполненных рейсов при 
осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок 
с нормативной температурой в салоне 
Q
рейстемпнорм 
согласно [1], к общему коли-
честву выполненных рейсов по маршру-
там регулярных перевозок Q
рейс
 .
Измерение уровня температуры в са-
лоне предлагается проводить в соответ-
ствии с ГОСТ Р 53828-2010 и ГОСТ 30593-
2015 . Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования должна отвечать 
требованиям ТР ТС 018/2011 . При испы-
таниях допускается погрешность измере-
ния в соответствии с ГОСТ 8 .051 . При 
проведении дорожных испытаний должны 
выполняться требования постановления 
правительства РФ от 23 .10 .1993 г . № 1090 . 
Порядок выбора точки расположения из-
мерительных приборов регламентирует 
ГОСТ 28261-89 .
К
вм 
определяется отношением количе-
ства рейсов, выполненных транспортными 
средствами при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок с соблюдением 
норм вместимости Q
рейсвм
 в соответствии 
с требованиями [1], к общему количеству 
выполненных рейсов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок Q
рейс
 .
Отметим, что применительно к усло-
виям Москвы действуют требования 
к расчётной норме вместимости [14] . 
Информацию о наполняемости салона 
транспортного средства предлагается 
получить методом натурного обследова-
ния в часы-пик и межпиковые периоды 
в будние дни .
К
пересад
 определяется отношением чис-
ленности пассажиров, совершающих не 
более двух пересадок при перемещении 
в любую точку муниципального образо-
вания в рамках одной поездки при ис-
пользовании муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок N
пересаднорм
, к общей 
численности пассажиров, совершающих 
пересадки в рамках одной поездки на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок N
пересад
 .
Методические подходы к определе-
нию коэффициентов пересадочности 
приведены в [21] .
Д
эко 
определяется количеством транс-
портных средств экологических классов 
не ниже Евро-4, предназначенных для 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок Q
тсэко
, к общему 
количеству транспортных средств на 
маршрутах регулярных перевозок Q
тсэко
 .
Выполнение дополнительной оценки 
соответствия экологическому классу в со-
ответствии с ТР ТС 018/2011 в условиях 
города нецелесообразно в связи с утверж-
дёнными постановлениями правительства 
Москвы от 20 апреля 2010 года № 332-ПП 
и от 1 июля 2014 года № 354-ПП экологи-
ческими требованиями к транспортным 
средствам, используемым для осуществле-
ния перевозок пассажиров .
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
По результатам выполненного иссле-
дования установлены основные пробле-
мы оценки качества транспортного об-
служивания населения:
1 . Есть неоптимальные или некоррект-
ные положения стандарта .
2 . Трудности создаёт отсутствие весов 
показателей при расчёте интегральной 
оценки .
3 .  По ряду позиций ощущается недо-
статок данных, имеющихся в распоряже-
нии у местных органов власти и в открытых 
источниках информации, в том числе 
официальной статистике .
4 . Отсутствует методика проведения 
натурных обследований для получения со-
ответствующих данных .
В целях совершенствования оценки 
качества транспортного обслуживания на-
селения предлагаются:
1 . Корректировка соответствующих по-
ложений социальных стандартов [1], раз-
работка и введение методических рекомен-
даций по проведению натурных обследо-
ваний .
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2 . Утверждение требований к доступ-
ности остановочных пунктов для маломо-
бильных групп населения .
3 . Установление требований к контролю 
соблюдения мер доступности транспорт-
ных средств для маломобильных групп 
населения и качества услуг, предоставляе-
мых муниципальным транспортом .
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Background. The quality of life of population and 
productivity of various sectors of the economy 
depend to a certain extent on the efficiency of urban 
passenger public transport system. Improving the 
quality of transport services requires comprehensive 
measures, the implementation of which will help 
optimize route schemes and passenger flows, use of 
machinery  and inf rastructure,  help  improve 
management and increase the efficiency of the 
transport network.
Objective. The objective of the authors is to consider 
indicators of quality of public transport services and to 
analyze relevant methods.
Methods. The authors use general scientific methods, 
comparative and economic analysis, evaluation and 
engineering approach, system and mathematical analysis.
Results.
Methodical approaches
According to the decree of the Ministry of Transport of 
the Russian Federation [1], a methodology for assessing the 
quality of public transport services has been approved, which 
establishes the level and quality indicators for transportation 
of passengers and baggage by road and urban land electric 
transport, including municipal regular routes.
The quality of public transport services is expressed 
through a combination of reliability, accessibility and comfort 
characteristics and is an integral evaluation (Pic. 1).
The obtained values of the transport service quality 
indicators of population in comparison with the normative 
values in [1] can be applied in the sphere of transport and 
urban planning in development of normative legal acts and 
in assessing the effectiveness of the measures taken.
Methods for assessing the level of quality of public 
transport services are successfully applied in foreign 
countries. The analysis of international experience made it 
possible to get acquainted with the basic normative legal 
acts in the field of standardization of the quality of transport 
services [2, 3].
The analysis of domestic experience in standardizing 
the quality of transport services of population made it 
possible to single out regulatory legal acts in Moscow, Kazan, 
Bratsk, Penza, Omsk, Krasnoyarsk region, and the Republic 
of Tatarstan.
Mathematically, the quality of transport services is 
represented by a vector in the n-dimensional coordinate 
system, where n is the number of quality assessment 
indicators (Pic. 2). The vector interpretation of quality 
explains its fundamental difference from quantitative 
indicators. The quality assessment is a two-stage procedure: 
primary assessment for each of the indicators is considered, 
after which the integral indicator is calculated [4].
 System analysis of the methods [4–12] of the integral 
assessment of the quality of Ku transport service is given in 
Table 1, where Ki is a particular quality indicator, Ai is a 
weighting coefficient at the exponent, and Z is an operator 
that reduces the value of Ki to the dimensionless form.
Basic definitions and wording concerning the quality of 
transport services are set out in GOST [Russian state 
standard] 30596–97. The nomenclature of recommended 
quality indicators, as well as the main provisions for selection 
of indicators, is contained in GOST 51004–96.
Accessibility and reliability
According to the social standard [1], the indicator of 
territorial accessibility of stop points K
access. sp
 is 
determined by the ratio of the number of stop points within 
the normative values  of the distances of the shortest walking 
paths from the nearest point to the stop point of the border 
of the land plot on which the object Q
sp access
 (pcs) is located, 
to the total number of stop points Q
sp
 (pcs), followed by 
scoring of the received coefficient.
Let’s note that in relation to the conditions of the city of 
Moscow there are requirements for the territorial pedestrian 
accessibility of public transport stops approved in [13,14].
The initial information for assessment of K
access sp
 is 
proposed to be obtained through the analysis of 
measurements using open sources (Yandex maps, 
OpenStreetMap), as well as specialized software packages 
«GIS. Mosgortrans» and «ArcGIS».
The indicator of accessibility of stop points, bus 
terminals and bus stations for the low-mobility 
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ABSTRACT
The authors’ study was devoted to the methodology 
that could estimate quality and ranking of transport 
services provided to townspeople in urban passenger 
and baggage transit, particularly using road vehicles and 
land electric transport vehicles. The experience of the 
entities of the Russian Federation, of the United States 
and the European Union in relation to standardization of 
the quality of transport services is cited. A mathematical 
model of quality of transport services, and methods of 
its integral assessment are considered. Basing on the 
general analysis of the methodology for assessing 
transport services, the authors suggest conclusions on 
its adaptability regarding city of Moscow. A systematic 
approach to obtaining the initial data necessary for 
calculation of quality indicators is proposed. 
Table 1
Methods for calculating the integral quality 
indicator
Method for assessment of the integral 
quality indicator
Calculation formula
Arithmetic sum of the partial 
indicators
=
= ∑
1
ρ
n
i
i
Ku K Z
Weighted sum of the partial 
indicators 
=
= ∑
1
ρ ρ
n
i i
i
Ku K A Z
Product of the partial indicators
=
= ∏
1
ρ
n
i
i
Ku K Z
Weighted product of the partial 
indicators
=
= ∏
1
ρ ρ
n
i i
i
Ku K A Z
Geometric mean of the partial 
indicators
=
= ∏
1
ρ
n
i
i
i
Ku K Z
Value of a vector constructed in the 
system of coordinates of the partial 
indicators
=
= ∑
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population groups K
sp, bt, bs. lmp 
is determined by the ratio of 
the number of stop points, bus terminals and bus stations 
that are served by regular transport routes and meet the 
requirements of Q
sp, bt, bs. lmp 
[15,16], to the total number of 
stop points, bus terminals and bus stations Q
sp, bt, bs.
,
 
with 
subsequent scoring of the received coefficient value. 
However, since May 15, 2017, it has become invalid [15], 
except for the points included in the list of national standards 
and codes of practice, as a result of which compliance with 
the requirements [17] in connection with the publication [18] 
is ensured on a mandatory basis. That is, in the future, when 
assessing compliance with requirements, it is necessary to 
be guided by [18, points 8.4.9–8.4.14].
Assessment of compliance with the requirements 
[16,18] is proposed to be carried out by analyzing the 
accessibility passport of facilities for disabled people and 
other low-mobility groups of population, and by the method 
of full-scale survey with photographing of transport 
infrastructure facilities.
When carrying out a full-scale survey, it is proposed to 
create a commission involving the owner of the facility or his 
responsible representative and one of the public associations 
of disabled people which operate in the city of Moscow.
The indicator of accessibility of transport vehicles 
for low-mobility population groups K
tv.lmp 
is determined 
by the ratio of the number of vehicles equipped with devices 
for transportation of low-mobility groups of population 
meeting the requirements [16, 19] Q
tv.inst.
, to the total number 
of vehicles intended for transportation of passengers and 
baggage transportation by road transport by regular 
transportation routes Q
tv
 with the subsequent scoring of the 
received value.
Assessment of compliance with the requirements [16, 
19] is proposed to be carried out by analyzing the 
accessibility passport of vehicles for the disabled and other 
low-mobility groups of population, and also by the method 
of field survey with photographing.
When carrying out a full-scale survey, it is proposed to 
create a commission involving the owner of the facility or his 
responsible representative and one of the public associations 
of disabled people which operate in the city of Moscow.
The indicator of price accessibility of trips on the 
municipal routes of regular transportations k
d
 is 
determined by the ratio of the average monthly passenger 
expenses for these trips (equal to the cost of a long-term 
ticket granting the right to unlimited trips within a month) to 
Pic. 2. Vector representation of quality (the number n 
of indicators is three –  Х, Y, Z; К
1
 and К
2
 –  respectively, 
the initial and normative quality of service).
2
Methods. The authors use general scientific methods, comparative and 
economic analysis, evaluation and engineering approach.
Results.
Methodical approaches
According to the decree of the Ministry of Transport of the Russian Federation 
[1], a methodology for assessing the quality of public transport services has been 
approved, which establishes the level and quality indicators for transportation of 
passengers and baggage by road and urban land electric transport, including 
municipal regular routes.
The quality of public transport services is expressed in a combination of 
reliability, accessibility and comfort characteristics and is an integral evaluation (Pic.
1).
Pic. 1. Structure of transport quality indicators.
The obtained values of the transport service quality indicators of population in 
comparison with the normative values in [1] can be applied in the sphere of transport 
Indicators of quality 
of Standard
Accessibility
Territorial accessibility of stop points
Accessibility of stop points, bus terminals and bus stations for 
low-mobility groups of population
Accessibility of transport vehicles for low-mobility groups of 
population
Price accessibility of trips along municipal routes of regular 
transportation
Equipment of bus terminals, bus stations and stop points
Frequency of service of stop points
Reliability Compliance with the schedule of regular transportation routes
Comfort
Noise level in the cabin of transport vehicles
Equipment of transport vehicles with means of informing of 
passengers
Temperature in the cabin of transport vehicles
Compliance with capacity rates
Number of transfers
Environmental friendliness
the average weighted arithmentic per capita income of 
population of Moscow with a subsequent score of the 
obtained value of the coefficient.
Information on the cost of a long-term ticket is offered 
to be assessed by analyzing the cost of a «single» ticket for 
30 days, recorded on a card «Troika» [Moscow multiple travel 
e-ticket with replenishable account].
The calculation of the average per capita monetary 
income of the population is performed on the basis of the 
data of the territorial body of the Federal State Statistics 
Service.
The indicator of the equipment of bus terminals, 
bus stations and stop points K
equip.sp, bt, bs
 is defined as the 
ratio of the number of stop points, bus terminals and bus 
stations equipped with visual information for passengers and 
other elements required in accordance with the requirements 
[20], to the total number of bus terminals, bus stations and 
stop points Q
sp, bt, bs 
with the subsequent scoring of the 
received coefficient.
Assessment of compliance with the requirements of 
[20] is proposed to be carried out by the method of full-scale 
examination with photographing.
The indicator of frequency of service of stop points 
D
minfreq
 is assessed by the proportion of stop points serviced 
at the minimum standard frequency Q
spminfreq
, to the total 
number of stop points Q
sp
, followed by a scoring of the 
obtained coefficient.
The indicator of reliability is assessed by the 
coefficient of compliance of the schedule of regular 
transportation routes К
sched
 and is defined as the ratio of the 
Pic. 1. Structure of 
transport quality 
indicators.
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number of trips for carrying passengers and baggage by 
road transport on the routes of regular transportation 
performed at the time specified by the schedule or within 
the permissible deviations from the traffic schedule Q
tripsched
 
to the total number of trips when carrying passengers and 
baggage by road transport on the routes of regular 
transportations Q
trip
 with the subsequent scoring of the 
obtained coefficient.
The initial information for assessment of the values К
sched
 
is proposed to be obtained by analyzing the actual data of 
the satellite navigation system GLONASS about the arrival 
of the vehicle at the stop point with the subsequent 
comparison with the planned schedule.
Comfort of passengers
The parameters of comfort of passenger transportation 
include: the coefficient of equipping vehicles with means of 
informing passengers (К
equiptv
), the proportion of vehicles 
with a standard noise level in the cabin (D
tvnoise
), the proportion 
of trips with the standard temperature in the passenger 
compartment of the vehicle (D
trip.temp.stand.
), capacity 
compliance rate (К
cap
), the transfer coefficient (К
trans.
).
К
equiptv
 is determined by the ratio of the number of 
vehicles equipped in accordance with [20] with means of 
informing passengers on regular transportation routes 
Q
equip.tv
, to the total number of vehicles intended for carrying 
passengers and baggage by road transport along regular 
transportation routes Q
tv
, followed by scoring of the obtained 
coefficient.
Assessment of compliance with the requirements of 
[20] is proposed to be carried out by the method of full-scale 
examination with photographing.
D
tvnoise
 characterizes compliance with the requirements 
established by GOST R 51616–200. However, it is recognized 
as invalid and on April 1, 2017 GOST 33555–2015 was put 
into effect. As an estimate of the internal noise, the sound 
level corrected for A (dBA) according to GOST 17187–2010 
is adopted. To measure the internal noise of ATS, the devices 
specified in GOST 17187–2010 are used.
D
trip.temp.stand.
 is determined by the ratio of the number of 
performed trips for transportation of passengers and 
baggage by road transport on the routes of regular 
transportation with the standard temperature in the cabin 
Q
triptempstand 
according to [1] to the total number of trips 
performed on the routes of regular transportation Q
trip
.
Measurement of the temperature level in the cabin is 
proposed to be carried out in accordance with GOST 
R 53828–2010 and GOST 30593–2015. The system of 
heating, ventilation, air conditioning must comply with the 
requirements of TR TS 018/2011. During testing, the 
measurement error is allowed in accordance with GOST 
8.051. When carrying out road tests, the requirements of RF 
Government Decree No. 1090 of 23.10.1993 are to be 
complied with. The procedure for selecting the location of 
measuring devices is regulated by GOST 28261–89.
К
cap
 is determined by the ratio of the number of trips 
carried out by vehicles during transportation of passengers 
and baggage by road transport on municipal routes of regular 
transportation, in compliance with capacity rate requirements 
Q
tripcap
 in accordance with the requirements in [1], to the total 
number of trips performed on the municipal routes of regular 
transportation Q
trip
.
Let’s note that in relation to the conditions of Moscow, 
there are requirements to the estimated capacity norm [14]. 
Information on the occupancy of the passenger compartment 
of the vehicle is proposed to be obtained by the method of 
full-scale examination during peak hours and inter-peak 
periods on weekdays.
К
trans
 is determined by the ratio of the number of 
passengers making no more than two transfers while moving 
to any point of the municipality within the same trip using the 
municipal routes of regular transportation N
trans.norm
, to the 
total number of passengers making transfers within the same 
trip on the municipal routes of regular transportation N
trans
.
Methodological approaches to determining the transfer 
rates are given in [21].
D
eco
 is defined by the number of vehicles of ecological 
classes not lower than Euro-4, intended for the transportation 
of passengers and baggage by road transport on regular 
transportation routes Q
tveco
, to the total number of vehicles 
on regular transportation routes Q
tveco
.
Implementation of an additional assessment of 
compliance with the environmental class in accordance with 
TR TS 018/2011 in the city conditions is impractical in 
connection with the approved resolutions of the Government 
of Moscow dated April 20, 2010 No. 322-PP and from July 
1, 2014 No. 354-PP environmental requirements for 
vehicles, used for transportation of passengers.
Problems of quality assessment
Basing on the results of the study, the main problems 
of assessing the quality of transport services for population 
are identified:
1. There are non-optimal or incorrect provisions of the 
standard.
2. Difficulties are created by the absence of scales of 
indicators when calculating the integral estimate.
3.  For a number of positions, there is a lack of data 
available to local authorities and open sources of information, 
including official statistics.
4. There is no methodology for carrying out field surveys 
to obtain relevant data.
Conclusion.
In order to improve assessment of quality of transport 
services of population the following approach is suggested:
1. Adjustment of relevant provisions of social standards 
[1], development and introduction of methodological 
recommendations for conducting field surveys.
2. Approval of requirements for accessibility of stop 
points for low-mobility population groups.
3. Establishment of requirements for monitoring 
compliance with measures for accessibility of vehicles for 
low-mobility groups and quality of services provided by 
municipal transport.
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